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La tesis titulada “Nivel de gestión del Talento Humano en las Municipalidades 
Distritales de Quilcas y Quichuay, provincia de Huancayo en el año 2019” tuvo 
el objetivo de determinar la diferencia entre el nivel de gestión del Talento 
Humano en las municipalidades distritales. El diseño de la investigación es de 
tipo básico, descriptivo, con enfoque cuantitativo y transversal. La población está 
compuesta por trabajadores de ambas municipalidades y muestra dada por 32 
de ellos. Como técnica se empleó la encuesta y como instrumento el cuestionario 
y para hacer la estadística inferencial, se trabajó con la prueba de U de Mann-
Whitney. La principal conclusión fue que no existe una diferencia significativa 
entre el nivel de gestión del Talento Humano en las Municipalidades Distritales 
de Quilcas y Quichuay, provincia de Huancayo en el año 2019. 
 











The thesis entitled “Level of Human Talent Management in the District 
Municipalities of Quilcas and Quichuay, province of Huancayo in the year 2019” 
was aimed at determining the difference between the level of Human Talent 
management in the district municipalities. The research design is basic, 
descriptive, with a quantitative and transversal approach. The population is 
composed of workers from both municipalities and sample given by 32 of them. 
As a technique the survey was used and as a tool the questionnaire and to make 
the inferential statistics, we worked with the Mann-Whitney U test. The main 
conclusion was that there is no significant difference between the level of Human 
Talent management in the District Municipalities of Quilcas and Quichuay, 
province of Huancayo in 2019. 
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